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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The current crisis, in which Spain has been immersed for the last few years, has had countless 
consequences. This paper seeks to analyze one of the most important effects: unemployment. This has 
become a social, political and economic problem. 
To understand the importance of employment and their possible consequences, analyzes the role 
that employment today in day in the life of the people, the various functions that brings this to individuals 
and the different phases through which passes an unemployed person. 
Discusses the different factors that make the consequences affecting to a greater or lesser extent. 
Elaborates on the psychological consequences of unemployment and precarious employment as a form of 
work. Finally, possible measures are determined to diminish the effects of unemployment. 
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La actual crisis en la que ha estado inmersa España durante los últimos años, ha tenido 
innumerables consecuencias. El presente trabajo trata de analizar uno de los efectos más importantes que 
ha tenido: el desempleo. Éste se ha convertido en un problema económico, político y social.  
Para entender la importancia del empleo y sus posibles consecuencias, se analiza el papel que tiene 
el empleo hoy en día en la vida de las personas, las diferentes funciones que aporta éste a los individuos y 
las diferentes fases por la que pasa una persona desempleada.  
Se analizan los diferentes factores que hacen que las consecuencias afecten en mayor o menor 
medida. Se profundiza sobre las consecuencias psicológicas del desempleo y sobre la precariedad laboral 
como forma de trabajo. Por último, se determinan las posibles medidas para disminuir los efectos del 
desempleo. 
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